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ABSTRAK 
 
UNY FHAUZIAH PERMATA SARI. 2008. 8323088244. Analisis Kondisi 
Keuangan UMKM Sebelum dan Sesudah Pengambilan Kredit. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta 
 
       Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk menganalisis apakah 
UMKM berkembang setelah pengambilan kredit. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dan teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi 
pustaka. 
       Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bagaimana cara 
menyusun laporan keuangan dan mengukur kinerja laporan keuangan 
dengan menggunakan analisis rasio. 
Kata kunci: UMKM, Kredit 
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ABSTRACT 
 
UNY FHAUZIAH PERMATA SARI. 2008. 8323088244. Analysis 
Condition Finance UMKM Before and After Taking  Credit. Diploma III 
Accounting Program. Accounting Department. Faculty of Economics. 
State University of Jakarta. 
 
       The purpose of writing this scientific workpaper is to analyze whether 
UMKM develop after talking credit. This research use descriptive 
quantitative analysis method, and data collection techniques used include 
observation, interview, and literature study. 
       Based on the result of result of research we can understand how the 
ways to arrange financial report and measure financial report performance 
using ratio analysis.  
Keywords: UMKM, Credit 
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